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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A d a m , Adolf , Firmung und Seelsorge. Pastoral-
theologische und religionspädagogische 
Untersuchungen zum Sakrament der Fir-
mung. Düsseldorf, Patmos, 1959.8°, 262 S.-
Kart. D M 17,40; L n . D M . 19,50 
A.nima. Vierteljahresschrift für praktische 
Seelsorge. X I V . Jahrgang, Heft 3, 1959. 
Ölten, Walter, 1959. Gr.-8°, S. 193-288. -
Einzelheft D M 4,—; i m Abonnement 
D M 3,75. 
A r i s t o t e l e s , Rhetorik. Hrsg. , übertragen und 
erläutert von Paul Gohlke. Paderborn, 
Schöningh, 1959. Kl.-8°, 272 S. - Engl, 
brosch. D M 14,50. 
A r i s t o t e l e s , Über die Zeugung der Geschöpfe. 
Hrsg., übertragen und erläutert von Paul 
Gohlke. Paderborn, Schöningh, 1959. 
Kl.-8°, 308 S. - Engl, brosch. D M 14,50. 
A u g u s t i n , La Citi de Dieu. Ubersetzt von 
G. Combes. (Oeuvres de Saint Augustin, 
35.) Bruges-Belgique, Desclee de Brouwer, 
1959. Kl.-8°, 570 S. - L n . bfrs. 230. 
B a r b i a n , L u d w i g , Lächelnde Buddhas. Men-
schen von heute. Trier, Zimmer, 1959. 
Kl.-8°, 160 S. - Kart. D M 1,90. 
Die Beichte. V o n der Gemeinschaft der Prie-
ster von Saint Severin. Deutsch von Heinz 
Bauer. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 
1959. Kl.-8°, 176 S. - Kart . D M 5,90; L n . 
D M 7,80. 
B e n i g a r , Alexius, O F M , Compendium Theo-
logiae Spiritualis. Romae, Secretaria Missio-
num O. F. M . ,1959. 8°, L X I X und 1319 S.-
Preis nicht mitgeteilt. 
B i t t e r , Wilhelm (Herausgeber), Magie und 
Wunder in der Heilkunde. E in Tagungsbe-
richt. Stuttgart, Klett , 1959. 8% 177 S. - L n . 
D M 12,80. 
B l e s s i n g , Eugen, Theodor Haecker. Gestalt 
und Werk. Nürnberg, Glock und Lutz, 
1959. K1.-80, 267 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B o p p , Linus, (Herausgeber), Der Seelen-
führer. J.-J. Oliers Theorie und Praxis der 
personalen Seelsorge. (Schriften zur Reli-
gionspädagogik und Seelsorge. A b t . : Klas-
siker der Seelsorge und Seelenführung. Bd. 
I I I . ) Basel Freiburg Wien, Herder, 1959. 
Gr.-8°, 95 S. - Kart. D M 7,80. 
B r e u n i n g , Wilhelm, Erhebung und Fall des 
Menschen nach Ulrich von Straßburg. (Trierer 
Theol. Studien, 10. Bd.) Trier, Paulinus-
Verlag, 1959. Gr.-8°, X V I und 272 S. -
Kart. D M 23,80. 
B r u g g e r , Walter, SJ, Theologia naturalis. 
Pullach bei München, Berchmanskolleg 
Verlag, 1959. Gr.-8°, X I I und 464 S. - K i d . 
D M 14,50. 
B u c h h e i m , Karl , Logik der Tatsachen. V o m 
geschichtlichen Wesen der Schöpfung. 
München, Kösel, 1959. K1.-80, 295 S. - L n . 
D M 14,80. 
Die christliche Erziehung der fugend. Enzyklika 
»Divini illius magistri« von Pius X I . Latei-
nischer und deutscher Text. Eingeleitet und 
mit textkritischen Anmerkungen versehen 
von Rudolf Pfeil. Basel Freiburg Wien, 
Herder, 1959. 8°, 96 S. - Kart. D M 4,80. 
Cor fesu. Commentationes in Litteras Encycli-
cas PI I PP. X I I »Haurietis aquas«. Quas 
peritis collaborantibus ediderunt Augusti-
nus Bea S. J. - Hugo Rahner S. J. -
Henri R o n d e t S. J. - Friedrich S c h w e n -
d i m a n n S. J. Volumen I : Pars theologica. 
Volumen I I : Pars historica et pastoralis. 
Freiburg i . Br., Herder, 1959. Gr.-8°, X V 
und 780, V I und 661 S. - Beide Bände 
brosch. D M 88,—; L n . D M 96,—. 
Dessauer , Friedrich, Prometheus und die Welt-
übel. Frankfurt am Main, Knecht, 1959. 8°, 
204 S. - L n . D M 9,80. 
E r m e c k e, Gustav, Zur ethischen Begründung der 
Todesstrafe heute. (Rektoratsrede 1958/59.) 
Paderborn, Schöningh, 1959. Gr.-8°, 41 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Fesenmayer , Gebhard, Ofmcap., Die Bot-
schaft vom Christusheil. Eine Führung in 
die Evangelien der Sonn- und Festtage zu 
Predigt und Betrachtung. Werl, Coelde, 
1959. Gr.-8°, 317 S. - L n . D M 14,80. 
F i scher , Balthasar und W a g n e r , Johannes 
(Herausgeber), Paschatis Sollemnia. Studien 
zu Osterfeier und OsterfrÖmmigkeit. Basel 
Freiburg Wien, Herder, 1959. Gr.-8°, X und 
372 S. mit 8 Bildtafeln. - L n . D M 26,50. 
G i l s o n , fitienne, fohannes Duns Scotus. Ein-
führung in die Grundgedanken seiner 
Lehre. Düsseldorf, Schwann, 1959. Gr.-8°, 
712 S. - Brosch. D M 48,—; L n . D M 56,—. 
G r a f , Hermann J., SVD, Palmweihe und Palm-
pro^ession in der lateinischen Liturgie. (Ver-
öffentlichungen des Missionspriestersemi-
nars St. Augustin, Siegburg, Nr . 5.) Kalden-
kirchen, Steyler Verlagsbuchhandlung,! 959. 
Gr.-8°, X X I V und 174 S. - Kart. D M 19,80. 
G r e l o t , P. und P i e r r o n , J., Osternacht und 
Osterfeier im Alten und Neuen Bund. (Die 
Welt der Bibel. Kleinkommentare zur 
Heiligen Schrift.) Düsseldorf, Patmos, 1959. 
Kl.-8°, 120 S. - Brosch. D M 4,80. 
G r o t i u s , Hugo, Ein Passionsspiel. Lateinisch-
Deutsch. Ubersetzt von Hans K .E .L . 
Keller. München, Verlag der Grotius-Stif-
tung, 1959. Kl.-8°, 137 S. - Kart. D M 7,—. 
Haas , Adolf (Herausgeber), Das stammesge-
Buchbesprechungen 95 
schichtliche Werden der Organismen und des 
Menschen. Band I : Deutung und Bedeutung 
der Abstammungslehre. Basel Freiburg 
Wien, Herder, 1959. Gr.-8°, 532 S. mit 16 
Bildtafeln, zahlreichen Abbildungen und 
Tabellen im Text. - L n . D M 36,—. 
v o n H i l d e b r a n d , Dietrich, Christliche Ethik. 
Düsseldorf, Patmos, 1959. 8°, 560 S. - L n . 
D M 24,—. 
H ö f f n e r , Joseph, Ehe und Familie. Wesen 
und Wandel in der industriellen Gesell-
schaft. Münster, Regensberg, 1959. K L - 8°, 
134S.-Pappbd. D M 3 , 2 0 . 
Die Katholische Glaubenswelt. Wegweisung und 
Lehre. Hrsg. von einer Arbeitsgemeinschaft 
von Theologen. Band I : Die Quellen der 
Theologie. Gott und seine Schöpfung. 
Basel Freiburg Wien, 1959. 8°, X X I X und 
795 S. mit 5 Bildtafeln. - L n . Subskriptions-
preis D M 42,—. 
K ö p e r , Rigobert, O F M , Das Weltverständnis 
des hl. Franziskus von Assisi. Eine Unter-
suchung über das »Exivi de Saeculo«. 
(Franziskanische Forschungen, 14. Heft.) 
Werl, Coelde, 1959. Gr.-8°, 156 S. - Kart. 
D M 12,—. 
L e m o i n e , F . -M. und N o v e l , C , Christus 
unser Erlöser. Alttestamentliche Verheißung 
und neutestamentliche Erfüllung. (Die 
Welt der Bibel. Kleinkommentare zur Hei-
ligen Schrift.) Düsseldorf, Patmos, 1959. 
Kl.-8°, 104 S. - Brosch. D M 4,80. 
L e r c a r o , Giacomo, Kardinal, Wege %um be-
trachtenden Gebet. Übersetzt von Hilde 
Reinhard. Basel Freiburg Wien, Herder, 
1959. Gr.-8°, 384 S. - L n . D M 22,—. 
M a e r t e n s , Thierry, OSB, Der Geist des 
Herrn erfüllt den Erdkreis. Das Wirken des 
Gottesgeistes nach dem Zeugnis der Heil i-
gen Schrift. (Die Welt der Bibel. Klein-
kommentare zur Heiligen Schrift.) Düssel-
dorf, Patmos, 1959. Kl.-8°, 115 S. - Brosch. 
D M 4,80. 
M a y e r , Rudolf/Reuss, Joseph, Die Qumran-
funde und die Bibel. Regensburg, Pustet, 1959. 
Gr.-8°, 168 S. - Kart. D M 7,50; L n . D M 
1 0 , - . 
M e n s c h i n g , Gustav, Die Religion. Erschei-
nungsformen, Strukturtypen und Lebens-
gesetze. Stuttgart, Schwab, 1959. Gr.-8°, 
409 S. - Ln . D M 26.—. 
N e b e l , Gerhard, Homer. Stuttgart, Klett, 
1959. 8°, 353 S. - L n . D M 22,55. 
N e u h ä u s l e r , Engelbert, Der heilige Weg, 
Biblische Betrachtungen über den Passions-
bericht der Evangelien. Düsseldorf, Pat-
mos, 1959. 8°, 132 S. - L n . D M 7,80. 
R a h n e r , Kar l , SJ, Sendung und Gnade. 
Beiträge %ur Pastoraltheologie. Innsbruck 
Wien München, Tyrolia, 1959. 8°, 561 S -
L n . D M ca. 22,—. 
S c h a f f n e r , Ot to , Christliche Demut. Des h l . 
Augustinus Lehre von der Humilitas. 
(Cassiciacum, Bd. X V I I . ) Würzburg, Augu-
stinus-Verlag, 1959. 8°, 327 S. - Kart. 
D M 18,—. 
S c h n e i d e r , Heinrich (übers, u . erkl.), Die 
Bücher Esra und Nehemia. Bonn, Hanstein, 
1959. Gr.-8°, X V und 268 S. mit 2 Karten-
skizzen. - Brosch. D M 24,—. 
S c h w a r z - S c h w i c k e r a t h , Engeli, Mein Weg 
%u Gott. (Ein Sonderband der Kreuzring-
Bücherei, Trier.) Trier, Zimmer, 1959. 8°, 
19 S. - K i d . D M 5,70. 
Spaemann, Robert, Der Ursprung der Sozio-
logie aus dem Geist der Restauration. Studien 
über L . G. A . de Bonald, München, Kösel, 
1959. 8°, 216 S. - L n . D M 18,50. 
S t a n d i n g , E. M . , Maria Montessori. Leben 
und Werk. Stuttgart, Klett , 1959. 8°, 330 S -
L n . D M 17,80. 
S t i e r , Fridolin, Geschichte Gottes mit dem Men-
schen. Dargestellt an Berichten des Alten 
und Neuen Testamentes. (Die Welt der 
Bibel. Kleinkommentare zur Heiligen 
Schrift.) Düsseldorf, Patmos, 1959. Kl.-8°, 
134 S. - Brosch. D M 4,80. 
Taschenkalender für den katholischen Klerus. 1960. 
75. Jahrgang. Köln, Benziger, 1960. 
10,5 x 15 cm, 366 S. - Plastikeinband 
D M 4,80. 
T y c i a k , Julius, Heilige Theophanie. K u l t -
gedanken des Morgenlandes. Trier, Pauli-
nus-Verlag, 1959. Kl.-8°, 70 S. - Kart . 
D M 4,80. 
W i n k l h o f e r , Alois, Das Kommen seines 
Reiches. V o n den letzten Dingen. Frank-
furt , Knecht, 1959. 8°, 346 S. - L n . D M 
12,80. 
W o l f f , Toni , Studien %u C. G. Jungs Psycholo-
gie. Zürich, Rhein-Verlag, 1959. 8°, 334 S. -
L n . D M 18,80. 
Z e e d e n , Ernst Walter, Katholische Überliefe-
rungen in den lutherischen Kirchenordnungen des 
16. Jahrhunderts. (Katholisches Leben und 
Kämpfen i m Zeitalter der Glaubensspal-
tung, 17.) Münster, Aschendorff, 1959. 8°, 
108 S. - Kart . D M 6,80. 
Z u m k e l l e r , Adolar, OESA, Schrifttum 
und Lehre des Hermann von Schildesche O.E. 
S.A. (f ißJ7). Würzburg, Augustinus-
Verlag, 1959. Gr.-8°, V I I I und 316 S. -
Brosch. D M 35,—. 
